



















Аварийность и жертвы 
дорожного движения 
в крупном городе 
В России проблема аварийности, свя-занной с автомобильным транспор-том, в последние годы приобрела 
особую остроту . Согласно официальной 
статистике, ежегодно на автодорогах страны 
происходит около 200 тыс . дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП) . Действи-
тельное же их количество существенно 
больше, так как действующие правила учёта 
предполагают включение в государствен-
ную статистическую отчётность сведений 
только о ДТП, в которых погибли или были 
ранены люди [1] . При этом «раненым» счи-
тается лицо, получившее телесные повреж-
дения, обусловившие его госпитализацию 
на срок не менее одних суток либо необхо-
димость амбулаторного лечения [2] . В ре-
альности это пострадавшие с травмами, как 
минимум, средней тяжести . За рамками 
отчётности остаются также ДТП, возник-
шие вследствие нарушения правил техники 
безопасности и эксплуатации транспортных 
средств, в том числе во время проведения 
мероприятий по автомобильному или мо-
тоциклетному спорту .
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Accident Rate and Victims 
of Road Traffic in a Big City
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 209)
На основе статистики дорожно-
транспортных происшествий проведён 
анализ аварийности и травматизма 
на автомобильных дорогах Иркутска. 
Показано, что в большинстве своём 
причинами ДТП являются несоблюдение 
правил дорожного движения водителями 
и пешеходами, неудовлетворительные 
дорожные условия. Выявлено, что 
наибольшее число аварий происходит 
в летне-осенний период. Чаще 
всего регистрируются столкновения 
транспортных средств и наезды 
на пешеходов. Около 40 % ДТП 
с пострадавшими совершается в очагах 
аварийности, распределение которых 
напрямую зависит от плотности заселения 
территории и функциональной специфики 
административных единиц города.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, 
дорожно-транспортное происшествие, 
аварийность на дорогах, очаги аварийности, 
тяжесть последствий ДТП, безопасность 
дорожного движения.
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населения свыше 620 тыс . человек . Из 
16 446 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, зареги-
стрированных в Иркутской области, на 
долю Иркутска приходится всего 5 %, или 
796,5 км [3] . Тем не менее около трети ДТП 
с пострадавшими происходит в областном 
центре .
Согласно данным отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Иркутское», ежегодно в го-
роде регистрируется немалое число ДТП, 
в которых получают ранения различной 
степени тяжести около полутора тысяч 
человек (таблица 1) .
Несмотря на значительную часть 
приходящихся на Иркутск ДТП и ране-
ных (34–37 %), доля погибших от обще-
го количества в области не превышала 
10–14 % . Индивидуальный риск гибели, 
определяемый отношением числа погиб-
ших в ДТП к числу жителей, для иркутян 
в 2014–2015 годах в среднем был суще-
ственно меньше общеобластных значе-
ний и соответствовал величине сложив-
шегося в международной практике 
приемлемого (допустимого) риска в 10–6 
ЛИ/(чел ./год) –  для жителей области 
в целом он в последние годы составлял 
2,0–2,2•10–4 ЛИ/(чел ./год) . Относитель-
ные показатели (число погибших в 100 
ДТП и на 100 тыс . жителей) также были 
значительно (в 2–3 раза) меньше . Види-
мо, решающее значение здесь имеет 
доступность и скорость оказания первой 
помощи . Известно, что несвоевременное 
прибытие скорой помощи –  одна из 
основных причин смертности при авто-
дорожном происшествии [4] .
Большинство ДТП, произошедших 
в Иркутске, было связано с наездом на 
пешехода и столкновением (рис . 1) . В этом 
статистика по городу практически не отли-
чалась от областных данных [5] . На долю 
остальных видов аварий приходилось око-
ло 19 % от общего числа . Распределение по 
дням недели варьировалось в отдельные 
годы, неизменным оставалось снижение 
числа ДТП в воскресенье, что вполне объ-
Таблица 1
Сводка дорожно-транспортных происшествий в Иркутске
Показатели 2014 г . 2015 г .
Всего ДТП 26160 17786
Количество ДТП с пострадавшими 1157 1240
Погибло, чел . (летальный исход –  ЛИ) 71 48
Ранено, чел . 1454 1478
Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет 116 146
Погибло детей 3 3
Ранено детей 122 148
Повреждено транспортных средств 1756 1869
Рис. 1. Структура ДТП в Иркутске.
в воскресенье, что вполне объяснимо – в выходные дни, когда на улицах 
меньше машин, аварии менее вероятны. Наибольшее число аварий произошло в
летне-осенни  период (рис. 2), в эти месяцы на дорогах резко увеличивается 
интенсивность движения личных автомобилей.
Рис. 1. Структура ДТП в Иркутске.
Рис. 2. График аварийности в Иркутске.
Доля ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, невелика и 
составляла около 2 %. Хотя, скорее всего, цифра заниж на, так как некоторы  
водители отказываются пройти освидетельствование. В 2015 году это 
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нетрезвых водителей пришлась на выходные дни. Суточная динамика таких 
ДТП не имела чёткой зависимости, хотя имелась тенденция к их увеличению в 
вечернее время.
Львиная доля ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, была 
связана с наездом на пешехода (рис. 3). Из общего числа происшествий с 
участием детей в возрасте до 16 лет по их вине в 2015 году произошло 43 ДТП, 
т.е. около 30 %. Из них четыре – по вине детей, управлявших велосипедом, 39 –
по вине детей, находящихся на проезжей части в нарушение правил дорожного 
движения (ПДД). Этих происшествий можно было бы избежать, ведь зачастую 
они происходят из-за халатности и недосмотра взрослых. Справедливости ради 
следует отметить, что в Иркутске обучение детей ПДД ведётся во многих 
образовательных организациях, ежегодно проходит областной конкурс-
фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», приоритетная 
задача которого – предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, привлечение несовершеннолетних к пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Рис. 3. Структура ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет в 2015 году.
Одной из основных причин ДТП ежегодно становится низкая дисциплина 
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яснимо –  в выходные дни, когда на улицах 
меньше машин, аварии менее вероятны . 
Наибольшее число аварий произошло 
в летне-осенний период (рис . 2), в эти ме-
сяцы на дорогах резко увеличивается ин-
тенсивность движения личных автомоби-
лей .
Доля ДТП, произошедших по вине 
пьяных водителей, невелика и составляла 
около 2 % . Хотя, скорее всего, цифра зани-
жена, так как некоторые водители отказы-
ваются пройти освидетельствование . 
В 2015 году это произошло, например, в 75 
ДТП . Большая часть происшествий с уча-
стием нетрезвых водителей пришлась на 
выходные дни . Суточ ая динамика таких 
ДТП не имела чёткой зависимости, хотя 
имелась те денция к и  увеличению в ве-
чернее время .
Львиная доля ДТП, в которых постра-
дали несовершеннолетние, была связана 
с наездом на пешехода (рис . 3) . Из общ го 
числа происшествий с участием детей 
в возрасте до 16 лет по их вине в 2015 году 
произошло 43 ДТП, т . е . около 30 % . Из них 
четыре –  по вине детей, управлявших ве-
лосипедом, 39 –  по вине детей, находящих-
ся на проезжей части в нарушение правил 
дорожного движения (ПДД) . Этих проис-
шествий можно было бы избежать, ведь 
зачастую они происходят из-за халатности 
и недосмотра взрослых . Справедливости 
ради следует отметить, что в Иркутске обу-
чение детей ПДД ведётся во многих обра-
зовательных организациях, ежегодно 
проходит областной конкурс-фестиваль 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо», приоритетная задача которого – 
Рис. 2. График аварийности 
в Иркутске.
Рис. 3. Структура ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет в 2015 году.
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портного травматизма, привлечение несо-
вершеннолетних к пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и доро-
гах .
Одной из основных причин ДТП еже-
годно становится низкая дисциплина во-
дителей и пешеходов, выражающаяся 
в несоблюдении ПДД . Существенное 
влияние на уровень аварийности оказыва-
ют также неудовлетворительные дорожные 
условия, в частности, половина ДТП с по-
страдавшими в 2014–2015 годах произош-
ла именно по этой причине .
2.
Территориально Иркутск разделен на 
пять районов: Кировский, Куйбышевский, 
Октябрьский, Свердловский и Ленинский, 
хотя административное деление предпола-
гает наличие четырёх округов с объедине-
нием Кировского и Куйбышевского райо-
нов в Правобережный округ (рис . 4) . При-
мерно одинаковыми и самыми крупными 
по площади являются Ленинский и Право-
бережный округа, занимающие 75 % терри-
тории города, самыми густонаселёнными – 
Свердловский и Октябрьский .
Несмотря на различие по площади 
и чис ленности населения, количество ДТП 
с пострадавшими распределено по округам 
примерно равномерно . Перерасчёт аварий-
ности на единицу площади выводит на 
первое место Октябрьский округ –  в отно-
сительных единицах количество ДТП здесь 
в 1,8 раза больше, чем в Свердловском, 
и в 3,5–3,7 раза больше, чем в Правобереж-
ном и Ленинском округах .
Распределение количества ДТП с по-
страдавшими по времени суток в округах 
города неоднородно . Если не брать во 
внимание снижение числа ДТП в ночные 
часы, существуют заметные различия меж-
ду районами, слагающими Правобережный 
округ . В связи с чем анализ аварийности 
в данном случае целесообразно проводить 
по районам . Для примера рассмотрим дан-
ные 2015 года (рис . 5) .
На гистограммах для Кировского рай-
она имеется явный пик с 14 до 16 часов . 
Наиболее аварийное время суток –  с 14 до 
20 часов: за шестичасовой интервал прои-
зошло 47 % всех ДТП . В Куйбышевском 
районе, за исключением ночного периода, 
возникновение аварий практически не 
зависело от времени суток, а периодиче-
ские подъёмы и спады можно объяснить 
погрешностями при регистрации ДТП . 
Свердловский район характеризовался 
возрастанием аварийности в течение всего 
дня, снижение которой наблюдалось толь-
ко после 22 часов . Близкий к этому вид 
распределения с явной модой, приходя-
щейся на вечерние часы, наблюдался для 
Октябрьского района . Отчётливый утрен-
ний пик аварийности отмечен только для 
Ленинского района –  наиболее удалённо-
го от центра города и совмещающего в се-
бе черты спального и промышленного 
района .
3.
Около 40 % ДТП с пострадавшими 
в Иркутске совершается в так называемых 
очагах аварийности –  участках автомо-
бильных дорог города длиной до 200 метров 
или перекрёстках, на которых в течение 
года произошло три и более учётных ДТП 
одного вида, либо пять и более разных 
видов (рис . 6) .
Очагами аварийности становятся, как 
правило, чуть более ста участков в год . 
Максимум очагов пришёлся на 2006–2008 
годы (150–160 участков), в этот же период 
зарегистрировано максимальное число 
ДТП и пострадавших (рис . 6) . В дальней-
шем отмечалась тенденция к снижению 
аварийности по всем показателям, хотя 
Рис. 4. Административно-территориальное 
деление г. Иркутска: округа –  Правобережный (1), 
Октябрьский (2), Свердловский (3), Ленинский (4).
влияние на уровень аварийности оказывают также неудовлетворительные 
дорожные условия, в частности, половина ДТП с пострадавшими в 2014−2015 
годах произошла именно по этой причине.
2.
Территориально Иркутск разделен на пять районов: Кировский, 
Куйбышевский, Октябрьский, Свердловский и Ленинский, хотя 
административное деление предполагает наличие четырёх округов с 
объединением Кировского и Куйбышевского районов в Правобережный округ 
(рис. 4). Примерно одинаковыми и самыми крупными по площади являются 
Ленинский и Правобережный округа, занимающие 75 % территории города,
самыми густонаселёнными – Свердловский и Октябрьский.
Рис. 4. Административно-т рритори льное деление г. Иркутска: округа –
Правобережный (1), Октябрьский (2), Свердловский (3), Ленинский (4).
Несмотря на различие по площади и численности населения, количество 
ДТП  пострадавшим распределен  по округам примерно равномерно.
Пере асчёт аварийности на единицу площа и выводит на первое место 
Октябрьский округ – в относительных единицах количество ДТП здесь в 1,8 
раза больше, чем в Свердловском, и в 3,5−3,7 раза больше, чем в 
Правобережном и Ленинском округах. 
Распределение количества ДТП с пострадавшими по времени суток в 
округах города не дн одно. Если не б ать во внимание снижение числа ДТП в 
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аварийности в течение всего дня, снижение которой наблюдалось только после 
22 часов. Близкий к этому вид распределения с явной модой, приходящейся на 
вечерние часы, наблюдался для Октябрьского района. Отчётливый утренний 
пик аварийности отмечен только для Ленинского района – наиболее удалённого 
от центра города и совмещающего в себе черты спального и промышленного 
района.
3.
Около 40 % ДТП с пострадавшими в Иркутске совершается в так 
называемых очагах аварийности – участках автомобильных дорог города 
длиной до 200 метров или перекрёстках, на которых в течение года произошло 
три и более учётных ДТП одного вида, либо пять и более разных видов (рис. 6).
Очагами аварийности становятся, как правило, чуть более ста участков в 
год. Максимум очагов пришёлся на 2006−2008 годы (150−160 участков), в этот 
же период были зарегистрированы максимальное число ДТП и пострадавших
(рис. 6). В дальнейшем отмечалась тенденция к снижению аварийности по всем 
показателям, хотя в отношении смертельных исходов она не столь явная.
Наименьшее число очагов аварийности (90) зафиксировано в 2015 году.


































ночные часы, существуют заметные различия между районами, слагающими 
Правобережный округ. В связи с чем анализ аварийности в данном случае 
целесообразно проводить по районам. Для примера рассмотрим данные 2015 
года (рис. 5).
Рис. 5. Суточная динамика ДТП по районам Иркутска в 2015 году.
На гистограммах для Кировского района имеется явный пик с 14 до 16 
часов. Наиболее аварийное время суток – с 14 до 20 часов: за шестичасовой 
интервал произошло 47 % всех ДТП. В Куйбышевском районе, за исключением 
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же отнести их количество на единицу пло-
щади (10 кв . км), получится совершенно 
иная картина (рис . 7б): большая часть 
очагов приходится на Октябрьский и Свер-
дловский округа . Образование их связано 
с высокой плотностью проживания насе-
ления .
Октябрьский округ –  самый маленький 
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аварийных участков Иркутска (по числу 
произошедших ДТП и числу пострадав-
ших) попали пять очагов из Октябрьского 
округа .
В Правобережном округе на долю двух 
составляющих его районов приходится 
примерно равное количество очагов ава-
рийности . Однако Кировский район – 
исторический и административный центр 
Рис. 5. Суточная динамика ДТП по районам Иркутска в 2015 году.
Рис. 6. Динамика показателей ДТП в очагах 
аварийности Иркутска.
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города –  по площади лишь небольшая 
часть округа, поэтому меньшая вероят-
ность попасть в ДТП существует в Куйбы-
шевском районе . Это вполне объяснимо, 
учитывая его архитектурные особенности . 
Иркутский острог, со строительства кото-
рого в 1661 году берёт своё начало город, 
был основан преимущественно в границах 
нынешнего Куйбышевского района, и по 
сей день значительную его часть составля-
ет частный сектор, а большая часть строе-
ний малоэтажная . Очаги аварийности при 
этом формируются лишь на нескольких 
оживлённых улицах, связывающих районы 
города, а также выходящих на междугород-
ные тракты .
Взяв в качестве показателя отношение 
количества ДТП к длине дорог, можно от-
метить, что самым неблагополучным (при 
учёте как общего количества, так и ДТП со 
смертельным исходом) опять же является 
Октябрьский округ . При учёте общего ко-
личества ДТП сравнительно благополуч-
ным оказался Ленинский округ, однако 
территориальную картину ДТП характери-
зует не столько общий показатель аварий-
ности, сколько показатель смертности . Так, 
малой долей ДТП со смертельным исходом 
выделяется Правобережный округ .
С очагами аварийности связана и зна-
чительная часть пострадавших (суммарное 
число погибших и раненых) на дорогах 
(таблица 2) . Тяжесть последствий ДТП, 
которая определяется числом погибших 
в 100 ДТП и числом погибших на 100 по-
страдавших, в изучаемый период не имела 
Рис. 7. Распределение очагов аварийности по округам Иркутска:  
а –  абсолютные значения, б –  на 10 кв. км.
Таблица 2
Показатели дорожно-транспортных происшествий в очагах аварийности
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Правобережный округ
ДТП 232 141 109 142 111 115 112 118
Погибло 12 4 5 8 6 8 10 3
Ранено 290 186 122 162 151 148 136 134
Свердловский округ
ДТП 272 159 132 186 109 94 136 124
Погибло 15 7 5 6 11 10 12 9
Ранено 337 205 172 244 150 110 161 138
Октябрьский округ
ДТП 257 176 156 118 91 104 144 127
Погибло 8 7 10 8 4 9 8 8
Ранено 318 235 221 151 135 131 189 161
Ленинский округ
ДТП 233 93 132 124 121 101 89 101
Погибло 18 2 15 6 14 4 11 2
Ранено 274 121 152 162 161 145 105 111
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чёткой тенденции . Явным был только 
подъём количественных значений этих 
показателей по городу в 2012–2014 годах 
(рис . 8), хотя по числу ДТП это был период 
весьма благополучный (рис . 6) .
Тяжесть последствий ДТП в Октябрь-
ском округе была, как правило, ниже или 
близка к средним городским значениям . 
Свердловский округ –  самый большой по 
численности населения –  в этом отноше-
нии практически ежегодно в зоне риска 
(число погибших в 100 ДТП и число погиб-
ших на 100 пострадавших выше средних 
значений по городу) . Самая благоприятная 
обстановка в городе по последствиям 
ДТП –  в Правобережном округе, в грани-
цах него –  в Кировском районе . Возмож-
ной причиной этого являются особенности 
застройки города . Кировский район как 
исторический центр Иркутска характери-
зуется узкими улицами, зачастую без воз-
можности расширения . Малая пропускная 
способность улиц в последние годы стала 
приводить к образованию пробок в вечер-
ние часы . По данным веб-сервиса «Яндекс .
Пробки», уже были зарегистрированы 
восьмибалльные пробки (по десятибалль-
ной шкале) на центральных улицах города 
со скоростью передвижения транспорта не 
более пяти километров в час . Низкая ско-
рость движения и высокая плотность авто-
мобилей в потоке приводит к увеличению 
общего числа ДТП, но дорожно-транс-
портный травматизм и особенно леталь-
ность исходов при этом невелики .
ВЫВОДЫ
Есть основания считать, что обстановка 
с обеспечением безопасности дорожного 
движения в Иркутске довольно сложная . 
В первую очередь причинами ДТП явля-
ются несоблюдение правил дорожного 
движения водителями и пешеходами, не-
удовлетворительные дорожные условия . 
Наиболее часто регистрируются столкно-
вения транспортных средств и наезды на 
пешеходов с 1–2 пострадавшими . Возник-
новение аварий имеет сильную временную 
зависимость . Число аварий больше в летне-
осенний период, меньше –  в зимние меся-
цы . Пик аварийности каждый день прихо-
дится на вечерние часы, когда люди воз-
вращаются с работы .
Около 40 % ДТП с пострадавшими 
в городе совершается в очагах аварийно-
сти –  небольших участках автомобильных 
дорог или перекрёстках, на которых в те-
чение года произошло три и более учётных 
ДТП одного вида, либо пять и более раз-
ных видов . Распределение очагов аварий-
ности напрямую зависит от плотности 
проживания населения и функциональ-
ной специфики административных еди-
ниц города . Всесторонний анализ данных 
о ДТП в очагах аварийности может стать 
основой для выработки решений в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения .
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Background. In Russia, the problem of accidents 
associated with road transport has become particularly 
acute in recent years. According to the official 
statistics, annually on the country’s roads there are 
about 200 thousand road accidents (RA). The actual 
number is much larger, since the current recording 
rules assume the inclusion in the state statistical 
reporting of information only about RA in which people 
were killed or injured [1]. At the same time, «injured» 
means a person who received bodily injuries, which 
caused his hospitalization for at least one day, or the 
need for outpatient treatment [2]. In reality, they are 
victims with traumas, at least, of moderate severity. 
Outside of reporting, there are also accidents that 
have arisen as a result of violation of safety and 
operation regulations for vehicles, including during 
car or motorcycle sport events.
Objective. The objective of the author is to 
consider problems associated with the accident rate 
on the roads of a big city, using the example of Irkutsk.
Methods. The author uses general scientific 




Irkutsk is a large industrial city with an area of 277 
sq. km and a population of more than 620 thousand 
people. Of 16 446 km of public roads of local 
importance registered in Irkutsk region, Irkutsk 
accounts for only 5 %, or 796,5 km [3]. Nevertheless, 
about a third of road accidents (RA) with the victims 
takes place in the regional center.
According to the data of the Department of the 
State Traffic Safety Inspectorate of the Municipal 
Authorities of the Ministry of the Internal Affairs of 
Russia «Irkutskoe», every year a considerable number 
of RA are registered in the city, where about 1 500 
people are injured to various degrees of severity 
(Table 1).
Despite a significant proportion of RA in Irkutsk 
(34–37 %), the share of deceased from the total 
number in the region did not exceed 10–14 %. The 
individual risk of death, determined by the ratio of the 
number of deceased in RA to the number of residents, 
for Irkutskians in 2014–2015 was on average 
significantly lower than the region-wide values and 
corresponded to the value of the acceptable 
(permissible) risk in international practice of 10–6 fatal 
injuries/(persons/year) –  for residents of the region 
as a whole, in recent years it was 2,0–2,2•10–4 fatal 
injuries/(persons/year). Relative indicators (the 
number of deaths in 100 RA and per 100 thousand 
residents) were also significantly (2–3 times) less. 
Apparently, the availability and speed of first aid is of 
decisive importance here. It is known that untimely 
arrival of first aid is one of the main causes of death 
in a road accident [4].
Most of the accidents that occurred in Irkutsk, was 
associated with the collision with on the pedestrian 
and the collision of cars (Pic. 1). In this statistics on 
the city practically did not differ from the regional data 
[5]. The share of other types of accidents accounted 
for about 19 % of the total. The distribution of the days 
of the week varied in certain years, the decrease in 
the number of accidents on Sunday remained 
unchanged, which is quite understandable –  on 
weekends, when there are fewer cars on the streets, 
accidents are less likely. The greatest number of 
accidents occurred in the summer-autumn period 
(Pic. 2), in these months on the roads, the intensity of 
the movement of private cars sharply increases.
The share of RA that occurred through the fault 
of drunk drivers is small and amounted to about 2 %. 
Although, most likely, the figure is understated, as 
some drivers refuse to undergo the survey. In 2015, 
this happened, for example, in 75 RA. Most of the 
accidents involving drunken drivers occurred on 
weekends. The daily dynamics of such accidents did 
not have a clear dependence, although there was a 
tendency to increase them in the evening.
The lion’s share of the road accidents in which the 
minors were injured was related to the collision with 
ACCIDENT RATE AND VICTIMS OF ROAD TRAFFIC IN A BIG CITY
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ABSTRACT
Based on the statistics of road accidents, an 
analysis of accident and injury rates on the roads of 
Irkutsk was carried out. It is shown that, for the most 
part, the causes of road accidents are violation of 
traffic rules by drivers and pedestrians, unsatisfactory 
road conditions. It was revealed that the greatest 
number of accidents occurs in the summer-autumn 
period. Most often, vehicle collisions and pedestrian 
collisions are recorded. About 40 % of road accidents 
with victims are committed in the foci of accident rate, 
the distribution of which directly depends on density 
of settlement of the territory and the functional 
specifics of the city’s administrative units. 
Table 1
Summary of road accidents in Irkutsk
Indicators 2014 2015
Total RA 26160 17786
Number of RA with victims 1157 1240
Fatal injuries, persons 71 48
Injuries, persons 1454 1478
Number of RA with children under 16 y . o . 116 146
Children, fatal injuries, persons 3 3
Children, injuries, persons 122 148
Damaged vehicles 1756 1869
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in Irkutsk, the training of children in traffic rules is 
conducted in many educational organizations, an 
annual contest-festival of young traffic inspectors of 
«Safe Wheel» is held. Its priority task is to prevent 
children’s road traffic injuries, to involve minors in 
promoting safe behavior rules at streets and roads.
One of the main causes of RA every year is the 
low discipline of drivers and pedestrians, manifested 
in non-compliance with traffic rules. The unsatisfactory 
road conditions also have a significant impact on the 
accident rate, in particular, half of RA with the victims 
in 2014–2015 occurred precisely for this reason.
2.
Territorially Irkutsk is divided into five districts: 
Kirovsky, Kuibyshevsky, Oktyabrsky, Sverdlovsky and 
Leninsky, although the administrative division 
assumes the presence of four districts with the 
unification of Kirovsky and Kuibyshevsky districts into 
Pravoberezhny district (Pic. 4). Roughly the same and 
the largest in terms of area are Leninsky and 
Pravoberezhny districts, which occupy 75 % of the 
city’s territory, the most densely populated are 
Sverdlovsky and Oktyabrsky districts.
Despite the difference in area and population, the 
number of RA with the victims is distributed around 
the districts approximately evenly. Recalculation of 
the accident rate per unit area leads to the first place 
Oktyabrsky district –  in relative units the number of 
RA here is 1,8 times higher than in Sverdlovsky and 
3,5–3,7 times higher than in Pravoberezhny and 
Leninsky districts.
The distribution of the number of RA with injured 
depending on the time of the day in the districts of the 
Pic. 1. Structure of RA in Irkutsk.
Pic. 2. Graph of accident rate in Irkutsks. 
Pic. 3. Structure of RA involving children under 16 y. o. 
in 2015. 
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week varied in certain years, the decrease in the number of accidents on Sunday 
remained unchanged, which is quite understandable – on weekends, when there are 
fewer cars on the streets, accidents are less likely. The greatest number of accidents 
occurred in the summer-autumn period (Pic. 2), in these months on the roads, the 
intensity of the movement of private cars sharply increases.























Pic. 2. Graph of accident rate in Irkutsks.
The share of RA that occurred through the fault of drunk drivers is small and
amounted to about 2 %. Although, most likely, the figure is understated, as s me 
drivers refuse to undergo the survey. In 2015, this happened, for example, in 75 RA.
Most of the accidents involving drunken drivers occurred on weekends. The daily 
dynamics of such accidents did not have a clear dependence, although there was a 
tendency to increase them in the evening.
The lion’s share of the road accidents in which the minors were injured was 
related to the collision with a pedestrian (Pic. 3). Of the total number of accidents
involving children under the age of 16 due to their fault in 2015, 43 RA occurred, i.e. 
about 30 %. Of these, four were caused by children driving a bicycle, 39 by th  fault 
of children on the roadway in violation of traffic rules. These accidents could ave 
been avoided, because often they occur because of negligence and oversight of 
adults. In fairness, it should be noted that in Irkutsk, the training of children in traffic 
rules is conducted in many educational organizations, an annual contest-festival of 
young traffic inspectors of «Safe Wheel» is held. Its priority task is to prevent 




























Pic. 3. Structure of RA involving children under 16 y.o. in 2015.
One of the main causes of RA every year is the low discipline of drivers and 
pedestrians, manifested in non-compliance with traffic rules. The unsatisfactory road 
conditions also have a significant impact on the accident rate, in particular, half of 
RA with the victims in 2014−2015 occurred precisely for this reason.
2.
Territorially Irkutsk is divided into five districts: Kirovsky, Kuibyshevsky,
Oktyabrsky, Sverdlovsky and Leninsky, although the administrative division assumes 
the presence of four districts with the unification of K rovsky and Kuibyshevsky
districts into Pravoberezhny district (Pic. 4). Roughly the same and the largest in 
terms of area are Leninsky and Pravoberezhny districts, which occupy 75 % of the 



















Pic. 4. Administrative-territorial division of Irkutsk: 
districts –  Pravoberezhny (1), Oktyabrsky (2), 
Sverdlovsky (3), Leninsky (4).
Pic. 3. Structure of RA involving children under 16 y.o. in 2015.
One of the main causes of RA every year is the low discipline of drivers and 
pedestrians, manifested in non-compliance with traffic rules. The unsatisfactory road 
conditions also have a significant impact on the accident rate, in particular, half of 
RA with the victims in 2014−2015 occurred precisely for this reason.
2.
Territorially Irkutsk is divided into five districts: Kirovsky, Kuibyshevsky,
Oktyabrsky, Sverdlovsky and Leninsky, although the administrative division assumes 
the presence of four districts with the unification of Kirovsky and Kuibyshevsky
districts into Pravoberezhny district (Pic. 4). Roughly the same and he largest n 
terms of area are Leninsky and Pravoberezhny districts, which occupy 75 % f he 



















a pedestrian ( ic. 3). Of the total n mber of accidents 
involving children under the age of 16 due to their fault 
in 2015, 43 RA occurred, i. e. about 30 %. Of these, 
four were caused by children driv ng a bicycle, 39 by 
the fault of children on the roadway in violation of traffic 
rules. These accidents could have been avoided, 
because often th y occur because of negligence and 
oversight of adults. In fairness, it should be noted that 
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city is not uniform. If you do not take into account the 
decrease in the number of RA during the night, there 
are noticeable differences between the districts that 
make up Pravoberezhny district. In this connection, 
the analysis of the accident rate in this case is 
expedient to be carried out by districts. For example, 
let’s consider the data for 2015 (Pic. 5).
The histograms for Kirovsky district have a clear 
peak from 14 to 16 hours. The most emergency time 
of the day –  from 14 to 20 hours: for a six-hour interval 
47 % of all RA occurred. In Kuibyshevsky district, 
except for the night period, the occurrence of 
accidents was almost independent of the time of day, 
and periodic ups and downs can be explained by 
errors in the registration of RA. Sverdlovsky district 
was characterized by an increase in accident rate 
throughout the day, a decline which was observed 
only after 22 hours. A close to this type of distribution 
with the obvious mode, which falls on the evening 
hours, was observed for Oktyabrsky district. The 
distinctive morning peak of the accident rate was 
noted only for Leninsky district –  the most remote from 
the city center and combining the features of a 
sleeping and industrial area.
3.
About 40 % of RA with victims in Irkutsk occur in 
so-called foci of accidents –  sections of the city’s 
roads up to 200 meters in length or in crossroads, 
during which three or more RA of one type occurred, 
or five or more different types (Pic. 6).
Foci of accidents are, as a rule, slightly more than 
a hundred sites a year. The maximum number of foci 
Pic. 5. Day dynamics of RA by the districts of Irkutsk in 2015.
Pic. 6. Dynamics of indicators of RA in foci of accident rate in Irkutsk.
Pic. 5. Day dynamics of RA by the districts f Irkutsk in 2015.
The histograms for Kirovsky district have a clear peak from 14 to 16 hours. 
The most emergency time of the day – from 14 to 20 hours: for a six-hour interval 
47 % of all RA occurred. In Kuibyshevsky district, except for the night period, the 
occurrence of accidents was almost independent of the time of day, and periodic ups 
and downs can be explained by errors in the registration of RA. Sverdlovsky district
was characterized by an increase in accident rate throughout the day, a decline which 
was observed only after 22 hours. A close to this type of distribution with the obvious 
mode, which falls on the evening hours, was observed for Oktyabrsky district. The 





































the most remote from the city center and combining the features of a sleeping and 
industrial area.
3.
About 40 % of RA with victims in Irkutsk occur in so-called foci of accidents –
sections of the city’s roads up to 200 meters in length or in crossroads, during which 
three or more RA of one type occurred, or five or more different types (Pic. 6).
Foci of accidents are, as a rule, slightly more than a hundred sites a year. The 
maximum number of foci occurred in 2006−2008 (150−160 sections), during the 
same period, the maximum number of RA and victims was recorded (Pic. 6). In the 
future, there was a tendency to decrease the accident rate for all indicators, although 
it is not so obvious with respect to fatalities. The smallest number of foci of accident 
rate (90) was recorded in 2015.
Pic. 6. Dynamics of indicators of R in foci of accident rate in Ir utsk.
I  terms absolute values, the foci of accident rate are distributed more or less 
evenly in the districts of the city (Pic. 7a). If we include their number per unit area 
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occurred in 2006–2008 (150–160 sections), during 
the same period, the maximum number of RA and 
victims was recorded (Pic. 6). In the future, there was 
a tendency to decrease the accident rate for all 
indicators, although it is not so obvious with respect 
to fatalities. The smallest number of foci of accident 
rate (90) was recorded in 2015.
In terms of absolute values, the foci of accident 
rate are distributed more or less evenly in the districts 
of the city (Pic. 7a). If we include their number per unit 
area (10 sq. km), we get a completely different picture 
(Pic. 7b): most of the centers are in Oktyabrsky and 
Sverdlovsky districts. Their formation is associated 
with a high population density.
Oktyabrsky district is the smallest in area 
(by comparison, 3,5 times smaller than Leninsky). In 
the formation of foci of accidents in this case, 
apparently, the decisive role is played by population 
density –  in addition to the high density of residents, 
the district is distinguished by its prestige in office 
terms. In 2015, for example, five foci of accidents from 
Oktyabrsky district were included in the top ten most 
accident sites in Irkutsk (according to the number of 
accidents and the number of injured).
In Pravoberezhny district, the proportion of its two 
constituent parts accounts for an approximately equal 
number of foci of accidents. However, Kirovsky 
district –  the historical and administrative center of 
the city –  is only a small part of the district, so there is 
less chance of getting into an accident in Kuibyshevsky 
district. This is understandable, given its architectural 
features. Irkutsk jail, with the construction of which in 
1661 the city originates, was founded mainly within 
the boundaries of the present Kuibyshevky district, 
and to this day a large part of it is made up of the 
private sector, and most of the buildings are low-rise. 
Foci of accidents at the same time are formed only on 
a few busy streets, connecting the city’s districts, as 
well as emerging on intercity routes.
Taking as an indicator the ratio of the number of 
RA to the length of roads, it can be noted that the most 
unfavorable (with both total and fatal RA) is again 
Oktyabrsky district. Taking into account the total 
number of accidents, Leninsky district was relatively 
prosperous, but the territorial picture of RA is 
characterized not so much by the general rate of 
accident rate as by the death rate. So, a small share 
of RA with a fatal outcome is allocated to Pravoberezhny 
district.
A considerable part of the injured (total number 
of dead and wounded) on the roads is connected 
with the foci of accident rate (Table 2). The severity 
Pic. 7. Distribution of foci of accident rate by the districts of Irkutksk:  a –  absolute values, b –  per 10 sq. km.
Oktyabrsky and Sverdlovsky districts. Their formation is associated with a high 
population density.
Pic. 7. Distribution of foci of accident rate by the districts of Irkutksk:
a – absolute values, b – per 10 sq. km.
Oktyabrsky district is the smallest in area (by comparison, 3,5 times smaller 
than Leninsky). In the formation of foci of accidents in this case, apparently, the 
decisive role is playe  by populati n density – in a dition to the high density of 
residents, the district is distinguished by its prestige in office terms. In 2015, for 
example, five foci of accidents from Oktyabrsky district were included in the top ten 















Oktyabrsky and Sverdlovsky districts. Their formation is associated with a high 
population density.
Pic. 7. Distribution of foci of accident rate by the districts of Irkutksk:
a – absolute values, b – per 10 sq. km.
Oktyabrsky district is the smallest in area (by comparison, 3,5 times smaller 
than Leninsky). In the formation of foci of accidents in this case, apparently, the 
decisive role is played by population density – in addition to the high density of 
residents, the district is distinguished by its prestige in office terms. In 2015, for 
example, five f ci of accidents from Oktyabrsky district were included in the top ten 
















Indicators of road accidents in foci of accident rate
Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pravoberezhny district
RA 232 141 109 142 111 115 112 118
Died 12 4 5 8 6 8 10 3
Injured 290 186 122 162 151 148 136 134
Sverdlovsky district
RA 272 159 132 186 109 94 136 124
Died 15 7 5 6 11 10 12 9
Injured 337 205 172 244 150 110 161 138
Oktyabrsky district
RA 257 176 156 118 91 104 144 127
Died 8 7 10 8 4 9 8 8
Injured 318 235 221 151 135 131 189 161
Leninsky district
RA 233 93 132 124 121 101 89 101
Died 18 2 15 6 14 4 11 2
Injured 274 121 152 162 161 145 105 111
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of the consequences of RA, which is determined by 
the number of deceased in 100 RA and the number 
of deceased per 100 injured, did not have a clear 
trend in the period under study. Only the rise in the 
quantitative values of these indicators for the city 
in 2012–2014 (Pic. 8) was clear, although as for the 
number of RA this was a very prosperous period 
(Pic. 6).
The severity of the consequences of RA in 
Oktyabrsky district was, as a rule, lower or close to 
the average urban values. The Sverdlovsky district is 
the largest in terms of the population in this respect 
almost every year in the risk zone (the number of 
deceased in 100 RA and the number of deceased per 
100 injured are above the average for the city). The 
most favorable situation in the city on the 
consequences of RA –  in Pravoberezhny district, in 
the borders of it –  in Kirovsky district. Possible reasons 
for this are the features of urban development. 
Kirovsky district as a historical center of Irkutsk is 
characterized by narrow streets, often without the 
possibility of expansion. The low throughput of streets 
in recent years has led to the formation of traffic jams 
in the evening hours. According to the Yandex.Probki 
web service, eight-point jams (on a ten-point scale) 
have already been registered on the central streets 
of the city with a speed of transportation of no more 
than five kilometers per hour. Low speed and high 
density of cars in the flow lead to an increase in the 
total number of RA, but road traffic injuries and, 
especially, the mortality of outcomes are small.
Conclusions. There are reasons to believe that 
the situation with ensuring road safety in Irkutsk is 
quite complicated. First of all, the causes of RA are 
non-observance of traffic rules by drivers and 
pedestrians, unsatisfactory road conditions. The most 
frequent recorded accidents are collisions of cars and 
collisions with pedestrians with 1–2 injured. The 
occurrence of accidents has a strong time 
dependence. The number of accidents is greater in 
the summer-autumn period, less in the winter months. 
The peak of accidents every day falls on the evening 
hours, when people return from work.
About 40 % of RA with victims in the city are 
committed in the foci of accident rate –  small sections 
of roads or crossings, on which three or more RA of 
one type or five or more different types occurred 
during the year. The distribution of foci of accidents 
directly depends on the density of living of the 
population and the functional specificity of the 
administrative units of the city. Comprehensive 
analysis of data on accidents in the foci of accident 
rate can be the basis for developing solutions in the 
field of road safety.
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Pic. 8. Degree of severity of RA in foci of accident rate.
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lower or close to the average urban values. The Sverdlovsky district is the largest in 
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